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Los contratos de obras publicas
Cooperacion y buena veluntad mutua entre las oficinas tecnicas y administra­
tivas fiscales y los contratistas, deben constituir la esencia misma de las relaciones
entre las partes para el mcjor exito de la import.ante gesti6n que representa para
ambas. la construccion de las obras del Estado: etica en el sentido mas amplio del
vocablo es inevitable para que esta gestion se cumpla dentro de los deberes y dere­
chos de cada cual.
Mientras el conttatista esta obligado a desarrollar su labor en paralelismo tan
perfecto como sea posible con las obligaciones que Ie impone su contrato, con el
arte y la ciencia de la construcci6n que debe aplicar para el exito tecnico de Is
obra, el ingenicro fiscal debe: proceder en la inspeccion con sano y tranquilo crite­
ria, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones d-21 primcro dentro de esc mismo
arte y de esa ciencia, con la ciebida clasticidad, sin extremar las exigencias mas alla
de 10 que perrnita obtener los resultados previstos, ni dejar tampoco de imponer
aquello que el sana criterio profesional exige.
Pero, donde la labor de las cficinas tecnicas fiscales tiene la mayor irnportan­
cia, donde los ingenie.ros del scrvicio deben poncr toda la acuciosidad posible, POI'
razones de etice profesional, prirnero. y para evitar despucs todos los inconvenien­
tes consiguientes, es en la preparacion tan perfecta como sea posible de las especi­
ficaciones de las obras por ejecutar.
EI hecho singular de la rigidez del reglarnento para los contratos de obras pu­
blicas, que forma parte integrante de estes contratos, y algunos de cuyos artlculos,
mas en su letra que en su espirltu, cargan al contratista toda la responsabilidad
material definitiva, exige perentoriamcnte estudios completes de todas y cada una
de las partidas que afectan a1 Presupuesto. sobre la base de las espccificaciones de­
talladas de cada obra en proyecto.
Si bien es cierto que en algunas obras fiscales, concentraclas en puntas deter­
min ados, como son los edificios publicos 0 los puentes carretcros 0 de Icrrocarriles,
es posfble a los cmpresarios interesados en las licitaciones, estudiar en pocos dias, a
veces en pocas horas, y sin gastos aprcciables•..-tcdas las particularidades de la obra
por construir, can determinaci6n del origen y coste de los rnateriales par emplear ;
no es menos cierto que cuando se trata de la construcclon de ferrccarnles 0 de ea­
minos, ordinaries 0 pavimentados, que se desarrollan en extensiones de kilometres,
el estudio del aprovisionamiento y clasificacion de materiales y movilizacion de
tierra no solo no puede hacerse en poco tiernpo, sino que en ocasiones puede dar
lugar a crecidos gastos, que no seria justa pretender sean hechos pOl' los interesa-
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dos a quienes no se les da el tiempo necesario, ni mucho menos se les podria obl [­
gar a hacer inversiones tan aleatorias sabre la sola esperanza de obtener exitc €:1
las respectivas Iicitaciones.
La aplicacion literal de algun articulo del Reglamcnto mencionado que declara
que los antecedentes oficiales deben considerarse como meros datos ilustrativos y
que el valor de las obras debe ser calculado POl', los futuros contratistas bajo su
exclusive responsabilidad y propios estudios, no podria tener una sana aplicaci6n
en cstos casos, y en el fondo obligaria, por razones de etica profesional y adminis­
trativa, a la confecci6n de estudios oficiales completos que sirvieran de base cierta
a 18 fijacion de los costas de cada partida del presupuesto de la obra en proyecto.
El Estado no pucde decidir la construcci6n de sus obras sin presupuestos fun­
dados sobre bases absolutamente ciertas; no puede tampocc entregar la licitacion a
empresarios que vayan a tentar suerte, porque Ialtaria con ello a las mas elemen­
tales conveniencias.
Cuando se trata, PUtS, de obras cuyos detalles no pueden estudiarse en poco
tiempo, ni con gastos que no sean intolerables, debe corresponder al Estado la fij a­
cion concreta de las bases de calculo que sirvan para deducir. sin lugar a dudas,
el costa de las mismas, dentro del criteria profesional de los futures constructores.
La determinacion precisa de los puntas de aprovisionarniento de los materiales
que el contratista deba emplear, ya se trate del lastre para terraplenes 0 del ripio
y la arena para los concretos, as! como del ague para las necesidades de cualquie­
ra especic en las faenas; la determinacion de la calidad real del material de las
excavaciones, cuando se trate de los cortes en la construccion de caminos 0 ferro­
carrtles, las distancias de transportes medias y efecttvas a que esta-an somctidos
estos mismos matertales, cuyas cantidadcs se miden par miles de metros cubicos ;
la fijaclon con este mismo fin, y si es posfble practicamente, del esponjamiento que
sufren los materiales per transportar, 0 del asentamiento en los vehlculos que tienen
que servir de base a estos mismos transportes, son elementos que no puedcn dejar
de scr considerados en los estudios oficiales, no s610 para determiner efecttvament e
el costa probable de las obras, sino que tambien para conocimiento de los interesa­
dos en Ia licitaci6n, a quienes no puede ocultarseic datos de tamafia importancia
Dentro de la buena fe que obligadamente debe primar en estas materias. le
estaria vcdado a las oficinas tecnicas el ocultamiento de estos datos tan importan­
tes, y la responsabilidad de estes organtsmos sabre la exactttud de los mismos debe
considerarse absoluta. Si por error de criteria, en la practica no resultaran en 1a
forma prevista, deberian servir de base para Ia modificaclon de los precios, pues
no se puede camp render que el Estado pretenda beneficiarse con los dineros de los
ernpresarios, como resultado de situaciones que no corresponden a la realida:::! pre­
vista.
No debe considerarse por las oficinas tecnicas, ni como un cargo para ellas, ni
mucho menos como uri alea ordinario para el contratista, Ia posfbilidad de tales
crrores tan humanarnentc posibles, y honradamente r.o s610 deben reconocerse, sino
que deben ser estimados como un derecho justo de resarcimiento en favor del ern­
presario.
Dentro de las posibilidades habituales, sucede con relativa frecuencia �-..:e ::)5
pozos de lastre estirnados posibles, no corresponden a las previsiones de! ;:-:-o::e:..::::
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y hay que buscar los materiales a distancias no previstas ; en otros casos resultan
incapaces los pozos de cxtraccton de ripio y arena para las grandes cantidades que
consumen los caminos pavimentados, y ha llegado el caso de no encontrarse a dis­
tancias pract icarnente economicas, las cantidades y caltdades requeridas por las
obras previstas.
lC6mo seria justa en tales casos cargar_ a las posibilidades corrientes, circuns­
tancias tan anormales y que, sin embargo, se producen, hacienda rcsponsable al ern­
presario que ha podido errar 10 mismo que erraron los ingenieros fiscales?
La unlca sana doctrfna en tales casos esta en el reconocimiento honrado del
error, y en Ia aplicacion justa de los precios que correspondan a las nuevas condi­
ciones hechas imperiosas por esta misma circunstancia; la aplicacion de artfculos
reglamentar ios, cuya Ietra puede ser muy rigida. pero cuyo espiritu no ha pcdido
j amas esttmarsc dirigido al aprovecharniento de circunstancias extraordinarias en
beneficia fiscal, no puede hacerse sin caer en una injusticia inaceptable,
Si los estudios de las obras se hacen en consideraci6n de todas, de absoluta­
mente todas las circunstancias que afectan al costo, con fijacion previa y precisa de
tales circunstancias, se habra dado un paso de la mas grande importancia no 5610
para el exito completo de 18 construccion de las obras publicas, sino que tambien
para las tranquilas relaciones entre las oficinas tecnicas fiscales y los empresarios,
cuya mutua cooperaci6n resultara infinitamente mas facil al evitarse motives de
rozamiento que no pueden dejar de producirse en condiciones diferentes.
Santiago, 21 de julio de 1938.
